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Éloge
Bernard Hamel (1922-2015)
Jacques HENNEQUIN*
Nous étions nombreux, le 27 juin 2015, àaccompagner notre confrère et ami BernardHamel à l’église Sainte-Thérése et au cimetière
de l’Est. Décédé le 24 juin 2015 à l’âge de 92 ans,
Bernard Hamel était né à Saint-Ouen le 31 juillet 1922.
Docteur en médecine vétérinaire après des études à
Maisons-Alfort, Bernard Hamel était titulaire de la
Médaille des engagés volontaires pour des services à
l’armée qui l’ont conduit en Allemagne et au Maroc.
Le ministère durant tant d’années auprès de nos
amis les animaux et les nombreux travaux de Bernard
Hamel ont attiré l’attention des responsables de notre
académie : membre correspondant en mai 1982, associé libre en avril 1990,
titulaire en 1992, Bernard Hamel fut secrétaire général de l’Académie de juillet
1993 au 27 mai 2003. Membre honoraire en 2004, il travailla à la Bibliographie
Lorraine pour les fiches scientifiques et resta fidèle à toutes nos séances tant
que sa santé le lui permit.
Membre du Rotary de Metz-Doyen depuis 1964, Bernard Hamel a été
vice-président de la Société des sciences médicales de la Moselle dont il était
membre depuis plus de 40 ans, ainsi que de la Société d’Histoire et d’Archéologie
de la Lorraine depuis la même année.
En plus de sa compétence professionnelle à laquelle beaucoup d’entre
nous ont eu recours (on pouvait le réveiller à 4 heures du matin pour un chien
en crise et, à 4 heures 10, il vous accueillait avec le sourire), Bernard Hamel
manifestait de grandes qualités humaines : amitié fidèle, grande modestie.
Vous aurez remarqué qu’il n’a jamais brigué les postes présidentiels : il était
toujours vice-président ou secrétaire des sociétés auxquelles il appartenait,
recherchant des postes où il pouvait être le plus utile.
* Éloge prononcé le 5 novembre 2015.
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Je soulignerai aussi son attention aux plus jeunes et son hospitalité ainsi
que celle de Mme Hamel, accueillant lors des opérations qu’il effectuait des
adolescents que la perspective professionnelle pouvait intéresser.
Ses engagements dans les diverses sociétés savantes, dont notre Académie,
nous ont valu de nombreux travaux. Je citerai entre autres « Les principaux
facteurs de fécondité des femelles domestiques », « La rage en Moselle entre
1868 et 1968 » (ANM 1987), « La reproduction du Bulldog », « Le choix de
l’étalon », « La saillie », « De trois boîteries du membre postérieur du caniche
nain », « La vitrine de l’Académie nationale de Metz et les poteries du Père
Scheil » (ANM 2000), etc., sans compter des communications et conférences :
« les zoonoses les plus fréquentes en Moselle », « Les zoonoses ou affections
transmises à l’homme par l’animal de compagnie », « La brucellose bovine »,
« La tuberculose bovine », « La strongylose ovine », « Contribution de l’animal
aux civilisations humaines – Animal et mythologie », sans compter les confé-
rences à des sociétés cynophiles.
Bernard Hamel avait offert pour notre bibliothèque le beau livre de
Sylvie, sa fille, sur Les Jardins de Moselle.
Ce scientifique rigoureux, méthodique et scrupuleux était un homme
discret, affable, d’une amabilité naturelle, élégant et bienveillant. « Il est, dit
Montaigne, un certain respect et un général devoir d’humanité qui nous
attache, non seulement aux animaux qui ont vie et sentiment, mais aux arbres
et aux plantes mêmes. Nous devons la justice aux hommes et la bénignité aux
autres créatures qui le méritent. »
C’est cet humanisme, cette fidélité, cette générosité, cette « bénignité »
de Bernard Hamel qui animent notre gratitude et notre mémoire amicale pour
notre confrère et ami disparu. )
